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Pollen particles are fascinating biological structures with the sole purpose to transfer genetic material 
from one flower to the other. Pollen particles have a very durable outer shell, the exine that is formed 
by sporopollenin with distinct surface structures that are specific for the plant species. Some pollen 
show a wrinkled surface structure with valleys and trenches that is typical for a pattern that can be 
obtained by shrinking a spherical particle. Here, this process is mimicked by subjecting a 
metal-coated polymer particle to an electron beam. The polymer decomposes in the beam and 
shrinks, thus leading to a wrinkled surface structure. 
 
 花粉は不思議で驚くような存在です。おおよそ直径２０μm 前後のごく微小な丸い粒で、
２５万種類もの花粉があり、その全てが形状が異なっています。また、子孫を残すために
遺伝子を「守る」「遠くまで運ぶ」という二つの重大なミッション遂行のため、紫外線、低・
高湿度、熱などどんな過酷な環境にも耐えうる強靭な外壁の材料や構造を持っています。
このような花粉を人工的に真似ることがこの研究の目標です。 
 花粉と構造の似た高分子微粒子を以下のように作製しました。ポリスチレンやポリメチ
ルメタクリル酸の有機溶媒と水を用いて乳化状態を作り出し、基板に塗布し、マイクロ粒
子を作製します。微粒子は、Pt や Au をスパッターしたのち走査型電子顕微鏡で電子ビーム
(20 kV)を照射します。電子ビームによってポリメチルメタクリル酸は分解され[1]、粒子の
体積が減ります。照射時間が長くなるほどリンクル構造は深くなり、金属のスパッター膜
が厚くなるほどリンクル構造は細かくなります。 
 簡単な方法で、表面に二次元的に粒子を並べてできる凹凸とそれぞれの粒子の表面にあ
る凹凸の階層構造パターン形成が可能となります。応用としては、超撥水表面や摩擦の少
ない表面が考えられます。 
 
 
 
Fig 1. Left: Electron microscope image of pollen (from www.paldat.org). Middle: Effect of 
irradiation time on wrinkle structure. Right: Effect of metal layer thickness (sputtering time) on 
wrinkle wavelength. 
 
[1] M. Tabata, J. Sohma: Degradation of poly(methyl methacrylate) by ionizing radiation and 
mechanical forces, Developments in Polymer Degradation, Elsevier Applied Science Publishers 1987 
  
